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Use of Japanese Expressions by freshman at



















   
新入生の日本語表現に見られる特徴と指導上の留意点 
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「 鑑 償 （ 鑑 賞 ）」「 橋 正 （ 矯 正 ）」「 結 講 （ 結 構 ）」「 誤 楽 （ 娯 楽 ) ｣ 
「 最 底 （ 最 低 ）」「 任 事 （ 仕 事 ）」「 選 校 （ 選 考 ）」「 全 盤 （ 全 般 ) ｣ 
「荒てる（慌てる）」「叫える（叶える）」「切する（接する）」「以外と（意外と)｣ 
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